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60 元／吨，最低税额 0.3 元／吨。以原油和煤炭资源为例，我国
一直惯用的每吨 8—30 元的原油资源税直到 2005 年 7 月 1 日
才进行了初次调整，调整为每吨 14—30 元；煤炭是在 2004 年做
了初次调整，结束了煤炭资源税额 20 年不变的历史，接着又在




































据统计，1994—2007 年期间，我国资源税收入由 45.5 亿元
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